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Статья публикуется при поддержке грантов РГНФ проект №17–11–59004а/У 
«Неолитизация Верхнего и Среднего Прикамья: основные подходы и методы 
исследования» и РФФИ проект №17–46–590037 «Ландшафты речных бассейнов 
и древний человек: освоение Верхней Камы в голоцене»
Чашкинское озеро является старичным образованием в левобережье 
р. Камы, расположенным между городами Березники и Соликамск на се-
вере Пермского края. 
На восточном берегу озера известно более 20 археологических памят-
ников, большинство из которых относится к позднему каменному веку 
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(неолиту – энеолиту). На этих памятниках выделяется 4 культурно-хро-
нологические группы керамики: камская, волго-камская, новоильинская и 
гаринская. 
В предыдущих исследованиях нами проводился технико-технологиче-
ский анализ керамических комплексов, относящихся к камской и волго-
камской культурам [Батуева, 2016; Лычагина, Батуева, 2016; Батуева, Куце-
рубова, Лычагина 2016; Батуева, 2017]. 
Исследования проводились в рамках историко-культурного подхода к 
изучению керамики и методики технико-технологического анализа, раз-
работанных А.А. Бобринским [Бобринский, 1978. с. 73, с. 76]. Упор был 
сделан на изучение двух элементов гончарной технологии: представления 
об исходном пластичном сырье (далее ИПС) и рецептов формовочных 
масс (далее ФМ). 
Летом 2017 г. разведотрядом КАЭЭ ПГГПУ был исследован восточ-
ный берег Чашкинского озера и отобрано четыре образца глинистого 
сырья.
Помимо этого, нами был проведен технологический анализ сырья по 
методике А.А. Бобринского. Работа проводилась при помощи микроскопа 
МБС-9 на базе ЛАЭИ ПГГПУ. В результате исследования были получены 
следующие данные по ИПС (исходному пластичному сырью).
Образец 1
Первый образец был отобран в непосредственной близости от стоянки 
Хуторская III, в прибрежной зоне (рис. 1).
Высушенный образец имеет следующие характеристики: сырье песоч-
ного цвета в изломе, средней прочности. Запесоченная илистая глина, с 
редкими включениями растительности и мелкими обломками раковины. 
Песок до 0,05 мм, от светло- до темно-серого цвета. 
Образец 2
Данное сырье было отобрано в прибрежной зоне, расположенной возле 
стоянки Хуторская I (рис. 1).
Образец имеет коричневый цвет в изломе, прочность слабая. Сырье 
можно отнести к илистой глине, так как при изучении были зафиксирова-
ны мелкие обломки раковины и редкие включения растительности.
Образец 3
Возле памятника Чашкинское Озеро IV (рис. 1) была отобрана не запе-
соченная илистая глина светло-бежевого цвета. При проведении анализа 
были выявлены многочисленные включения растительности. Стоит отме-




Данный вид глинистого сырья был отобран возле затопленной части 
памятника Чашкинское озеро III и представляет собой илистую глину 
(рис. 1).
Сырье имеет светло-бежевый оттенок, средней прочности. При анализе 
были зафиксированы редкие включения песка до 0,2 мм от светло- до тем-
но-серого цвета, растительности и мелкие обломки раковины. 
Рисунок 1 – Карта расположения памятников каменного века  
на восточном берегу Чашкинского озера и места отбора образцов
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Таким образом, в результате анализа мы получили данные о сырье, 
существующем на территории Чашкинского микрорегиона в настоящее 
время. Интересно, что в ходе работ по отбору сырья не были обнаружены 
чистые глины. Все образцы имели похожие признаки илистого сырья: об-
ломки раковины, растительность и др. Стоит отметить, что в изученных 
керамических комплексах Чашкинского микрорегиона илистые глины 
использовались гончарами значительно чаще, чем глины. Возможно, это 
было обусловлено легкой доступностью данного вида сырья, а не культур-
ными предпочтениями.
Для создания более подробной картины будет проведен петрографиче-
ский анализ отобранных образцов, а также сравнительный анализ резуль-
татов изучения ИПС по методике А.А. Бобринского полученных образцов 
и археологических материалов.
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